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1 Durant l’année 2013, mon travail a consisté à contribuer à l’inventaire des mégalithes de
ces trois communes ardéchoises.
2 Suite  à  une  autorisation  de  consultation  des  fiches  inventaires  réalisées  par
Henri Saumade, j’ai pu rectifier certaines coordonnées GPS des dolmens déjà recensés, et
ainsi savoir si les monuments que j’avais découverts étaient ou non répertoriés à la DRAC.
3 Mes recherches ont permis de recenser 6 dolmens à Lavilledieu, 12 à Vogüé et 11 à Lussas,
soit  29 dolmens  de  plus  pour  le  département  de  l’Ardèche,  qui  approche  bientôt  les
800 tombes mégalithiques.
4 J’ai  constaté  que  certains  dolmens  avaient  été  détruits  depuis  l’inventaire
d’Henri Saumade  et  que  d’autres  étaient  menacés  de  destruction.  L’urbanisation
galopante, les usines qui naissent dans la garrigue près de la Nationale 102 et les villas qui
sortent de terre sont une menace pour la pérennité de ces sites.
5 Les dolmens de Serre Bastel sont également victimes de fouilles clandestines. Leurs dalles,
déjà  très  fragiles,  se  délitent  de  plus  en plus  sous  l’effet  de  la  météo et  les  pillages
n’arrangent pas leur état.
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6 Ma contribution  pourra,  je  l’espère,  freiner  ou  stopper,  dans  le  meilleur  des  cas,  la
destruction  des  dolmens  encore  présents  dans  ces  communes.  Elle  pourra  aussi
contribuer,  même  avec  à  peine  29 dolmens,  à  la  compréhension  de  ces  peuples
préhistoriques,  grâce aux architectures et aux emplacements de leurs tombes dans la
nature.  Je  remercie  Pierre Debanne  de  Saint-Laurent-Sous  -Coiron  et  Jean Duc  de
Chomérac pour leur aide.
 
fig. 1
Dolmen de Serre Bastel n° 12 (Vogüe)
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